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њих 90  година, док  је клизиште старо и више стотина  година, и везано  је  за еволуцију меандра 
Саве. Иако је само клизиште познато и медијски експонирано, примећене су одређене миграције 
становништва  па  се  поред  трајног  расељавања  виде  и  новоизграђени  стамбени  објекти  који  су 
стално  настањени  чак  и  у  најактивнијим  и  најугроженијим  деловима  клизишта.  Према  ранијим 
истраживањима утврђене су  три  зоне  тј.  блока клизишта која  се разликују по дубини до клизне 
равни и саме динамике и морфологије клизишта. Последње евидентирање тј. анкетирање станов‐
ништва извршено је 1989–1990 године од стране Института за путеве из Београда, када је урађена 






обзир,  створила  се  потреба  за  поновним  евидентирањем  свих  грађевинских  објеката  који  се 
катастарски налазе унутар  граница клизишта који би се потом поредили са претходним стањем. 
Као основа за израду новог катастарског листа послужио је анкетни лист из 1989 године. Нови ка‐





(попис)  што  је  неопходно  за  анализу  ризика  по  становништво.  Евидентирање  је  обављено  од 
септембра до новембра 2017. године и том приликом је пописано преко 360 објеката и више од 
500 становника. Сваки објекат је фотографисан и лоциран координатом централне тачке уз прет‐
ходну  писмену  или  усмену  сагласност  анкетираног  власника  објекта.  Више  од  95%  присутних 
власника и становника  је дало сагласност за евидентирање, док  је приметан и знатан број напу‐
штених и запуштених објеката који су само евидентирани конструкцијски. Детаљан приказ резул‐
тата  са  статистиком  биће  објављен  након  завршене  обраде  и  анализе  која  се  очекује  до  краја 



















landslide  is known and occasionally mentioned  in mass media, certain migration of population  is evi‐
dent, so besides permanent displacement  from  the  landslide – some new housing objects are notices 
with permanent residents, even within the most active and most affected part of the landslide. Accord‐
ing to previous research, a  landslide  is divided  into three zones (blocks) that are different by sliding depth, 
dynamics and by slope morphology. The  last object  inventorying was performed during 1989–1990 by the 
Highway  Institute  from Belgrade when  the map of the damaged objects  (with the  type of  foundation, 
walls, and category of object) was created,  local water system was mapped, while evaluation of popu‐
lation was performed by  last known census data. Since  the  last  inventorying was performed 25 years 
ago, and a  landslide  is  still not  stabilized although project documentation  for  stabilization exists  from 
that period, the vulnerability of population  is still actual while  in some parts  it  is even more  intensive 
which  is a consequence of unplanned and  illegal construction works during  ’60 and  ’70 of XIX century, 
when most of objecst were built  (over 250 of  them).Considering above,  there was a need  for  invent‐
torying of all present building objects which are within the landslide cadaster border, so such that data 
can be easily compared with previous research. The base for the creating new  inventorying sheet was 
surveying  sheet  from  1989. New  sheet  contains  11  groups  of question:  1)  Basic  data  about  building 
object    2)  Data  about  object  construction  3)  Data  about  object  deformations  4)  Data  about  object 
foundation 5) Data about household 6) Damage estimation 7) Emergency and temporary  interventions 
8) Recovery measures 9) Data about household water, surface and groundwaters 10) Sketch of object 
damage 11) Other  comments. Previous  inventorying didn’t  include  the question about householdand 
population working  and  life  habits which  is  necessary  data  for  the  risk  estimation.  Inventorying was 
carried out from September to November 2017. and more than 360 objects were evidenced with more 
than 500 residents. Each object was photographed and  located by the coordinate of the object central 
point with previously written or oral permission of  the  resident or object owner. More  than 95% of 
object owners and  residents gave  the permission  for  the collecting  the data, while  there was a  lot of 
objects that were abandoned and which was only evidenced from the outside by construction condition. 
Detailed results with following statistics will be presented after the data processing that will be done by 
the  end of  the  2018  year.  Inventorying was  performed within  the  project  grant no.  TR36009  that  is 
financed by Ministry of education, science and technological development of the Republic of Serbia. 
